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Предложена полевая теория гравитации, построенная по аналогии с электродинами-
кой.
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Предлагается подход, основанный на предсавлении о гравитации как о поле ска-
лярного потенциала Φ. Такое описание во многом аналогично используемому при
построении релятивистской электродинамики: сначала записывается выражение
для функционала действия пробной частицы в заданном внешнем поле и выводит-
ся уравнение её движения; затем, через “силовую характеристику” поля формули-
руется определяющее его действие и получается общее уравнение полевой теории
гравитации (ПТГ). Согласно изложенной схеме запишем действие для пробной ча-
стицы с гравитационным зарядомm в поле с потенциалом Φ.
W =−mc2
∫
dτ−m
∫
Φdτ, (1)
где τ - собственное время частицы. ВарьируяW по координатам x j , получим ве-
личину 4-ускорения, т.е. уравнение ее движения
ai = 1
(
c2+Φ)[δki −uiuk] ∂Φ∂xk . (2)
В нерелятивистском пределе (2) сводится к известному соотношению d~Vdt =−gradΦ.
Далее, по аналогии с электродинамикой запишем полное действие системы “ча-
стица + поле”
W =−m
∫(
c2+Φ)dτ+∫λ j kE jEkp−gdΩ, (3)
где
Ek =
1(
c2+Φ) ∂Φ∂xk− (4)
вектор, описывающий “меру воздействия” гравитационного поля на пробную ча-
стицу, dΩ - элемент 4-объема пространства Минковского, λ j k - симметричная мат-
рица, характеризующая поляризационные свойства среды.
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Путем варьирования действия (4) по полевой функции Φ получим
p−g ∂
∂xk
[
λ j k(
c2+Φ)2 ∂Φ∂x jp−g
]
+ λ
j k(
c2+Φ)3 ∂Φ∂x j ∂Φ∂xk =−ργ (5)
(здесь γ=
(
1− V 2
c2
)−1/2
, ρ - плотность массы частицы).
В пределе слабого поля для неподвижного источника и при λ j k = c44πGη j k выра-
жение (15) сводится к уравнению Пуассона. Поэтому (5) можно интерпретировать
как релятивистское уравнение гравитационного поля. Кроме того, здесьΦ является
скалярной функцией и должна иметь “абсолютный смысл”. Материальные функции
гравитирующей системы определяются как компоненты тензора энергии-импульса
T kl =Φ,l
∂L
∂Φ,k
−Lδk l (6)
гдеL =λikEiEk .
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This paper discusses the split of static spherically symmetric tensors gµν into physical and
geometrical terms in the language of “gauge” transformation. We consider the vacuum static
spherically symmetric solutions of general relativity to illustrate this. This construction al-
lowed us to reformulate signiﬁcant aspects of observer dependence of physical quantities from
“gauge” transformation.
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1. Introduction
In order to establish a link to experiments in classical theories one starts with a point
set and introduces structure on them. The introduced structures can be divided into two
classes, the absolute objects and the dynamical objects. Absolute object determines the
behavior of dynamical objects but is not affected by these objects in turn.
